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Skovbrugsberetninger
f o r  S o m m e r h a l v a a r e t  1 8 6 9 .  
(Slutniugj.
Fra det nordlige Jylland.
D en foregaaende milde Vinter og det lige saa milde Foraar 
frembragte en saa tidlig V egetation , at Boge-Hojskoven paa det 
Buderupholmske Distrikt og de tilgrænsende Sko v e ,  allerede 
var udsprungen i S lu tn in gen  af April M aaned. M en  denne 
Frodighed tog dog snart en sorgelig Forandring, idet en haard 
F r o s t  i f l e r e  N c e t t e r  forst i M aj paa store Strcekninger, 
navnlig langs med Enge og M osedrag saavelsom i Lyshugsterne, 
aldeles assved de unge B lade , og kun de storre sluttede og hojere 
liggende Bevoxninger bleve nogenlunde forskaanede for Frostens 
skadelige Indvirkninger.
Skoven frembod et S y n  som om E fteraaret, og forst hen 
i J u l i  M aaned fremkom der kraftige S t .  Hansskud, saa at man 
i S lu tn in gen  af Som m eren kunde glade sig ved S y n e t  af en 
fuldstændig gron Bogeskov.
S o m  en Folge af denne Nattefrost forsvandt da ogsaa 
H aabet om et ualm indelig rigt O ld en aar, hvortil Udsigterne 
forst i Foraaret vare saa lovende, og en T idlang frygtede man 
for, at Blomsterne skulde have taget saaledes Skade, at der ikke 
kunde ventes stort andet end daarlige svage O lden. Im idlertid  
har det dog senere viist sig , at man for tidlig gjorde sig B e ­
kymringer, idet O ldenfaldet i Efteraaret saavel med Hensyn til 
Kvantitet som Kvalitet overtraf al Forventning.
T i l v c e x t e n  i den celdre saavelsom i de n midaldrende B e g e -  
fkov har iaar varet mindre god,  hvilket maa tilskrives den om ­
talte Nattefrost, i Forbindelse med at Tilvcexten i Almindelighed 
i  et O ldenaar er ringere end i et Aar, da Trceerne ikke bare O lden. 
I  de unge B sgebevoxninger, der ikke vare udsprungne for midt 
i M a j M aaned og derfor ikke lede Skade af Nattefrosten, og 
ligesaa i Naaletrcefkovene saavel aldre som yngre har T ilvaxten  
i  det Hele varet tilfredsstillende.
Her paa Distriktet er der i Foraaret udfort omfattende K u l ­
t u r a r b e j d e r ,  dels nye Kulturer i Hederne, dels M ellem plant­
ninger i foryngede Hugster, saavelsom ikke ubetydelige E fter-  
bedringer i celdre P lan tn in ger, der havde lidt en D e l i den 
foregaaende tsrre Som m er 1 8 6 8 . T re- og fireaarige G raner  
ere plantede i sæ dvanlige, dog lemmelig dybt gravede Huller, 
og k. m ontsna og k. austriaoa er saaet i Kvadrater, og med 
Undtagelse af nogle P lantninger paa mindre med Grcrs bevoxede 
Pladser, der lede en D e l af Tvrken midt i S o m m er, maa saa- 
vel P lantningen som Besaaningen ansees for vellykkede. Ikke 
mindre gunstig er Tilstanden i P l a n t e s k o l e r n e ,  hvor det ud- 
saaede Fro spirede frodigt, og de udpriklede Panter —  B o g  og 
Naaletrce —  staa i kraftig Vcext.
N aar der i tidligere Tider indtraf et O ldenaar, var det 
ikke vanskeligt at faa en D r ift  S v in  i S k o v en , og ved disse 
blev Skovbunden paa den naturligste M aade bearbejdet og for­
beredt til at modtage O ldenaffaldet. M en  nuomstunder lykkes 
det sjceldent for Skovdyrkeren at sammenbringe tilstrækkelig O ld en­
sv in , og han er derfor nodt til at lade B unden bearbejde med 
Hakke eller H arve m. m. Her paa Distriktet anvendes til dette 
B ru g  T r o m l e h a r v e n ;  den er ikke tung at trcekke for 2  Heste, 
hcrnger ikke let i R sdder og bearbejder Jorden godt, ifcer naar 
man enten kjorer den baglcrnds eller vender Hjulene omkring, 
saaledes at den flade Tandspids tager fat i Jorden. Denne  
H arve kan derfor anbefales Skovdyrkeren som et scerdeles brug­
bart Redflab. — Alle Naaletrceer have iaar baaret rigelig Fro, 
ifcer ^bios a lba , og uagtet denne Trceart forholdsv is er ung 
her paa Distriktet, har man dog af samme kunnet indsamle en 
ikke ubetydelig D e l Fro-K ogler.
M ed Hensyn til Skovene i V endsyssel, navnlig D ronn in g­
lund S to r f lo v , Scebygaardflov og O xholm flov , har det vceret 
interessant at iagttage, at den ovenfor omtalte Nattefrost i M a j  
M aaned kun i meget ringe G rad har havt fladelig Indflydelse 
paa Vegetationen i disse Sko v e ,  uagtet deres Beliggenhed er 
ligesaa, ja tilsyneladende mere, exponeret end det Buderupholm fle  
Distrikt og det dermed i Forbindelse liggende store Skovkomplex. 
Storskoven er beliggende paa et hojt bakket Terrain , stcerkt paa­
virket af V indene, men der findes ingen Enge og M oser, og 
Skoven forflaanes derved for de kolde og odelceggende Taager, 
der folge med E n g -  og M osedragene. Anderledes ere F or­
holdene i Scebygaards S k o v , beliggende tcet ved Havet i en D a l  
med Enge og et stort A alob; og O xholm  S k ov  ligger paa en 
O  i Limfjorden, altsaa omgivet af Vand og tillige af E nge; 
men heller ikke i disse tvende smukke Skove bemcrrkedes synder­
lig t S p o r  n f Nattefrosten. D er  fandtes B ogeolden og andet Trce-
fro i O verflsd ighed , og Aarsagen til denne Frodighed kan 
formentlig ingen anden vcere end Beliggenheden ved H avet, hvis  
formildende Temperatur maa have en gavnlig Indflydelse paa 
Skovvegetationen. For O xholm  -ikovs Vedkommende er det 
ogsaa betegnende, at uagtet den ligger frit udsat for Vestenvindene, 
findes Afkcemningen imod Vest mindre iojnefaldende end i mange 
Skove lcengere inde i Landet.
Mosstov d. 16de Jan u a r 1870. H a n s e n .
Fra det ostlige Jylland.
T i l v c e x t e n  saavel i den celdre som i den yngre Bsgeskcv  
har vceret god i de sidste 2 torre Aar.
S a an in gen  i P l a n t e s k o l e r n e  har vceret uheldig her ved 
R ugaard, og ligeledes i Hedeselskabets Planteskoler i dette F o r­
aar, hvad ?>nu8 szlvostris, austriaoa og inontana angaaer, idet 
Froet havde daarlig Sp irekraft, rim eligvis paa Grund af den 
torre Som m er 1 8 6 8 , saa at kun lidet kom op, og desuden bort- 
aad O rm , Larver o. lg. ncesten aldeles de unge P lanter i 
Som m erens L o b ; derimod lykkedes G ranfroet, navnlig LEdelgran- 
froet, fortrinligt. Ved R ye har undtagelsesvis hele Frosaaningen 
i sidste Foraar givet et godt R esu lta t; dette gjcelder ogsaa om 
Fyrrene, der ellers paa de fleste S ted er  ere mislykkede. D a  
Froet var kjobt hos en og samme Frohandler, kan jeg ikke 
ikke tcenke mig anden Grund til denne Forskjel, m. H . t. hvor­
ledes det saaede Fro har vceret v illig t til at gro , end at Dcek- 
ningen efter Saan in gen  i Frobedene m uligcn ved R y e ,  hvor 
Lyng anvendes, har vceret mere fuldstcendig end ved Rugaard, 
hvor vi have brugt Grangrene og Lovtrceris, og da der indtraf 
en stcerk Torke i hele M aj M aaned og en D e l af J u n i ,  er det 
ikke um uligt, at denne Omstcendighed kan have havt en vcesentlig 
Indflydelse.
D e  betydelige K u l t u r e r ,  der ere udfsrte i alle Skovene i 
Foraaret med forskjellige Lovtrcr- og Naaletrcesorter, have vceret 
heldige; dog have B ogeplantninger vceret mindst heldige, da de 
led noget af Torken, men flere af dem, som man troede vare ud- 
gaaede, kon, dem igjen, da vi fik R egn, og skjode friste B lade i 
Efteraaret. E n vcesentlig Grund til at mine P lantninger i det 
Hele taget saa godt have overstaaet Torken i de sidste to D o m ­
mere, tillcrgger jeg de store Huller s i A l. i K vadrat), hvori 
Plantningerne ere udforte. En Kulturm ethode, jeg meget stal 
anbefale, navnlig paa stcrrkt grcesbunden J o r d , hvor P lantn ing i
R eglen mislykkes, er K u l e g r a v n i n g .  D en  dermed forbundne 
Omkostning har ikke stort at betyde, naar man tager Hensyn til 
de hyppige Efterplantninger, man ellers bliver nodt til at fore­
tage. I  Foraaret 1 8 6 8  foretog jeg en saadan Kulegravning, 
6/4 A l. dyb,  paa et storre Stykke temmelig leret J o r d , der i 
m angfoldige Aar havde henligget til G rcesning, og hvor mine 
tidligere P lantninger stadig flere Aar i Trcek vare mislykkede; men 
uagtet Som m eren blev overordenlig tor, og P lanterne, forfljellige 
Lovtrcesorter, staa meget udsatte for V inden , toet langs med 
K attegattet, har jeg aldrig foretaget nogen Kultur med storre 
H eld, og navnlig er det forbausende at se de store Skud, P la n ­
terne have gjort i Som m er. —  D et er ikke blot m. H . t. L sv-  
trce, at Kulegravning fortjener at anbefales; det Sam m e gjcelder 
m. H . t. Naaletrcesorterne, navnlig k>. austriaoa.
G r c e s n i n g  i S k o v e n  af Kreaturer anseer jeg —  maaske 
paa ganske enkelte Undtagelser ncer —  i det Hele taget for stade­
lig  og forbyder samme.
A f O lden er indsamlet en D e l, og den er dels anvendt til 
S a a n in g  i dette Efteraar, dels bestemt til det kommende Foraar, 
naar den voerste Nattefrosttid er forbi. D e t er mange Aar siden, 
at der har vceret en saa betydelig M asse  O lden.
Rngaard den 21de December 1869.
M o u r i e r  - P e t e r s e n .
Fra det midterste Jylland.
D e t er sikkerligen lcenge siden, at V e j r l i g e t  i A pril M a a -  
ned har vceret saa afgjorende gunstigt for a l Vegetation som i 
dette Foraar, i det mindste i denne D e l af Jy llan d . —  D en  
28de April havde v i her fuldstcendig gron S k o v , med en usced- 
vanlig god Udsigt til et rigt O ld en aar, men allerede Natten  
mellem den 3 0 te  April og 1ste M aj begyndte den N a t t e f r o s t ,  
som, fortsat i de ncest paafolgende Neetter, ikke alene for en stor 
D e l tilintetgjorde de gode Forhaabninger om en rig Oldenhost, 
men som ogsaa berovede Skoven sit friste G ron ne; de fleste 
lavtliggende Bevoxninger viste Som m eren igjennem ved et meget 
sparsomt Lov S p o r  af denne Nattekulde, ja enkelte, og det end­
også« gam le, flagbare Bevoxninger fik under hele Som m eren ikke 
et grsnt Lev.
Umiddelbart efter denne Frost fulgte en to r , kold Periode, 
som indvirkede meget uheldigt paa de nye P lan tn inger, navnlig  
paa dem, der vare udforte umiddelbart efter S p a d e n , hvorimod 
de P lan tn in ger, der vare foretagne i vintergravede Plantehuller  
have holdt sig ulige bedre; de celdre Kulturer modstode nogen-
'lunde den terre P er io d e , forsaavidt som de ikke havde lidt af 
den foregaaende Nattefrost, hvorimod Kulturerne mange Steder, 
hvor Nattefrosten havde afsvedet Knopperne og de unge Skud , 
maa ansees for ganske tabte. S e lv  i Bogebesaaningshugster fra 
1 8 6 4 ,  som endnu havde en D e l S k y g g e , ere de unge P lanter  
mange Steder blevne afsvedne.
At imidlertid den stcerke Nattefrost har udovet en saare 
gavnlig Indflydelse paa In se k tv e rd en en  maa sikkerligen ansees 
for u tviv lsom t, da man sjulden nogen Som m er har sporet saa 
ringe Jnsektskade som iaar; her paa Distriktet veed jeg end ikke 
at paavise nogen, naar undtages en meget sporadisk Tilsynekomst 
af alpina.
G r u s n i n g  i Bogebesaaningshugster har iaar vuret udfort 
i scedvanlig Udstrækning og til fuld T ilfredshed, ligesom G r u s ­
ning ogsaa er bleven brugt i de til Hugst i Efteraaret bestemte 
B evoxninger, og G ru sn in gen  er her saavidt m ulig fortsat til 
efterat O ldenen var falden, en F orholdsregel, hvoraf jeg venter 
meget gunstige Resultater.
P r i s e r n e  p a a  a l l e  S k o v e f f e k t e r  have Som m eren  
igjennem vuret nedadgaaende; den hojeste P r is ,  v i have opnaaet 
for godt B ogeklovbrunde, har vuret 7 R dlr. i S k o v en , men 
dette har kun vuret undtagelsesvis; er betydeligt P a rti, til J e r n ­
banestation fremkjort B ogebrunde, er solgt til 7 L 7*/s R dlr. pr. 
F avn, Priser som mindst ere 2  R d lr . under Fjoraarets; de 
mindre gode S o rter  Favnebrunde have nusten vuret usu lgelige;  
dog have vi for god B ogefagot opnaaet 5*/r R d lr . i Sk oven ;  
Knippel og Knuder samt Ellebrunde hejst -U/s R dlr. For E g e -  
og B ogegavntru  have Priserne tildels vuret faste men med 
meget ringe Efterspsrgsel. F or Naaletrutom m er —  oparbej­
det —  har Prisen vuret omtrent 2 4  S k . pr. K bfd.; for Lugter 
derimod 3 6  til 3 8  S k . pr. K bfd.; et her anlagt Spaanfkureri v il 
im idlertid forhaabentlig bidrage til at forhoje Prisen paa det 
uldre T ru .
Ved de nu tilendebragte Auktioner over paa R od staaende 
T ruer have Priserne gjennemsnitlig vuret 2 0  pC t. under F jor­
aarets; de store Beholdninger fra Fjoraaret i Forening med en 
rig Torvehost have fremkaldt et R esu ltat, som det milde Efter- 
aar ikke har bidraget til at forbedre.
Kraghlund den Sde Januar 1870. B .  D a h l s t r o m .
' Fra det sydlige Jylland.
T i l v u x t e n  har i sidste Som m er i det Hele taget vuret 
ringe, hvilket navnlig har vist sig iejnefaldende paa N aaletruer
og fornemlig i Hedcflovanlcegene. — Grunden antager jeg at 
vcrre dels den, at Troeerne allerede i Som m eren  1 8 6 8  bleve 
satte i en Sygelighedstilstand , som de ikke have kunnet forvinde 
selv da Negnen indtraf, dels den, at sidstforlobne Som m er ogsaa 
var ualm indelig to r , om den end var forbunden med mindre 
Varm e. D en  ringe Tilvcext bliver iscrr iojnefaldende ved at 
iagttage sidste S o m m ers Hojdevcext for Rodgranen, der gjennem- 
gaaende er endnu ringere end forrige S o m m e rs , og Rodgranen  
staaer som en Folge a f , at Topskuddene ikke ere lcengere end 
Sidefkuddene, paa storre S tr ik n in g er  med en formelig Kvast i 
Toppen istedetfor med flanke kjendelige A arsflud. —  N a a le-  
trceerne have imidlertid nu gjenvundet den friske kraftige Farve, 
som Vejrligsforholdene i Som m eren 1 8 6 8  tildels berovede dem, 
saa det er at vente, at et kommende gunstigt Aar v il gjenoprette 
den S k a d e , disse have voldet de celdre Bevoxninger. I  yngre 
Kulturer ere ikke faa P la n ter , som ifjor bleve svcrkkede, bukkede 
under ia a r , men af det, der er plantet i sidste F oraar, er kun 
lidt gaaet ud i Som m er, om end de unge P lan ters Vcext staaer 
tilbage for det alm indelige. —  Dette gjcelder ikke blot Hede- 
skovanlcegene, mew ogsaa Kulturer i Lovskovene, der ikke heller 
have kunnet glcede sig ved nogen videre god Trivsel. D et 
samme kan ogsaa siges om Planteskolerne, hvori de udpriklede 
P lan ter  baade fra ifjor (1 8 6 8 )  og iaar (1 8 6 9 )  have staaet i 
Stam pe v isen ligst paa Grund af Vejrforholdene. —  Af 
S a a n i n g e r  udforte med den ro  sen  ske Maskine er kun en, 
som er ivcerksat paa H ovborg H ede, mig bekjendt. Denne har 
ikke svaret til Forventningerne. E t bedre Udfald har en B e -  
saauingskultur i G ive P lan tage havt. D en  omfatter et Areal 
af 1 0  T dr. Land og er udfort i gravede Huller med 3 til 4  
P d . Fro pr. T d. Land. Im id lertid  tr in g er  dog ogsaa den til 
Efterbedring.
Af I n s e k t e r  har et ikke hidtil hertillands bekjendt, nemlig
I.z'cla alpina, anrettet ikke ubetydelig Skade paa den ild r e  B e -  
voxning i P a lsg a a rd s P lantage. En grundet Form odning, man 
i  Begyndelsen havde om , at Insektet ikkun vilde angribe de 
celdre B evoxninger, er desvcerre ikke flaaet t i l ,  hvilket er saa- 
meget beklageligere, som de Angre ikke ved den Afdrivning, som 
sandsynligvis v il blive en nodvendig F olge af et Insektangreb, 
have nogen Vcerdi som Salgsgjenstand , hvad dog de LEldre be­
holde, selv om de have vceret udsatte derfor. P alsgaard  er 
desvcerre ikke det enesteHedeskovdistrikt, hvorpaa l.;cla alpina har viist 
sig, den er ogsaa fundet enkeltvis paa Randbol Distrikt, saa det 
er at befrygte, at et Angreb ogsaa forestaaer dette. At hcemme 
O ndet ved Indsam ling af Larverne v il In te t  forflaa , men hel­
digvis har et S n y lted y r , der lcegger sine 8E g  i Lydaens Larve, 
faaet en saadan Udbredelse paa P a lsg a a rd , at der er grundet 
Haab om , at det skadelige Insekt snart v il have udspillet sin 
R olle paa dette S te d . F or at fremme Benyttelsen af de an­
grebne Bevoxninger og ved S id en  deraf forebygge en uforholds­
mæssig D a len  i Trcepriserne, har man paa P a lsg a a rd s Distrikt 
anskaffet en S a u gm olle , der iblandt Andet ogsaa fabrikerer T a g -  
spaan, —  et T egningsm ateria le, der vistnok, iscer paa Landets 
halm fattige Egne v il finde almindelig Udbredelse. —  I  P la n te ­
skolerne har desuden Oldenborrelarven afstedkommet endel Sk ade­
her paa E gnen , men da nceste Som m er er dens F lyvetid , har 
man for det forste ikke videre Ulemper at frygte af den. En anden 
Fjende, som Planteskolerne i Aar i mere end alm indelig G rad have 
veeret hjemsegte af, er Fuglene, iscer Bogfinken, og det er mcer- 
keligt nok overalt rinus inontana-Frset, der fornemlig har maattet 
holde for. P lanterne heraf ere derved paa flere S ted er  blevne 
formindskede indtil H alvdelen af hvad man ellers kunde have 
ventet. D et er saa kjendeligt, at Fuglene have foretrukket dette 
Fro og Froet af W eim outhsfyrren fremfor alt A ndet, da de 
ovrige S o r ter  have kunnet staa umiddelbart i hines Ncerhed, 
uden at de have veeret soate af Fuglene.
D en  lette Adkomst, der iaar har veeret til I n d s a m l i n g  
a f  B o g e o l d e n ,  har bevirket, at dette Arbejde er drevet i 
ualm indeligt O m fang i dette E fteraar, ligesom ogsaa Jordbun­
dens Ophakning til M odtagelse af den faldende O lden har 
fundet S te d  i mange S k o v e , saa at et gunstigt Foraar v il  
fremkalde en meget betydelig Mcengde Bogeplanter overalt. 
Prisen paa Indsam ling af B ogeolden har ikke vceret saa lav , 
som man skulde vente, efter den M cengde, der har vceret deraf. 
D en  har varieret mellem 4 og 6 M k. pr. Skjceppe. E t saa 
rigt O ld en aar, hvad B ogen angaaer, som der iaar har vceret 
her Paa E gnen, kan jeg ikke mindes. Af Agern har der ikke 
vceret synderligt ia a r , hvorimod alle andre Trcesorter have 
baaret ualm indelig stcerkt, navn lig : af de bekjendte S o r te r  —  
Ahorn, Avnbog, Birk, H vidtorn, og af Naaletreeerne, R ed - og 
Hvidgranen samt D vergfyrren. —  M o n  den overordenlige Frugt­
barhed hos saagodtsom alle vore indenlandske Trcearter ikke 
skulde vcere fremkaldt ved en Svækkelsestilstand, som de ere 
komne i ved Virkningen af det uheldige Som m ervejrlig  1 8 6 8 ?
Gjsddinggaard den 4de Jan u a r 1870.
F r . B a n g .
Fra Bornholm.
T i l v c e x t e n  har saavel i den celdre S k ov  som i den yngre 
Opvcext for dette Distrikts Vedkommende under sidste Veext- 
periode voeret scerdeles kraftig, og den forlobne S om m er maa i 
det Hele ansees som meget heldig, idet den var tilstrækkelig 
varm  uden dog at vcere for to r , ligesom sene V a a r-N attefroste  
af nogen! Betydning heldigvis udebleve. S a a v e l  Lo v -  som 
Naaletrceerne viste overalt smukke S k u d , som holdt sig uskadte 
Som m eren igjennem , hvorimod Trceerne i Sk oven es Udkanter 
lede en D e l af de stcerke og vedholdende S to r m e , som herskede 
her i Septem ber M a an ed , ved hvilken T id  der ogsaa faldt 
mange V indfalder i Naalefkoven, saavel i Lcerke- som R od -  
gransbevoxningerne. D a  Jordbunden mange Steder er meget 
fladgrundet, idet Klipper ncesten overalt gaa hsjt op imod J o rd ­
overfladen, er man nem lig i hoj G rad udsat for Vindfoeld, saa- 
snart Bevoxningerne stilles noget lyse.
A f storre K u l t u r e r  skal ncevnes, at c. 1 0 0  T dr. Land sidste 
Foraar bleve besaaede med F yr, Lcerk og Birk paa den under D i ­
striktet horende R o  P lan tage. Saahullerne blive gjorte i et 
A ntal af c. 6 0 0 0  S ik r . pr. T d . Land ved Hjoelp af et hertil 
konstrueret B oer, hv is nederste Ende dannes af et K ors af c. 1 
Kvarters D iam eter, og som er forsynet med Jernpigge i c. 1 T o m ­
m es Afstand, hvilke ere c. 2 Tom m er lange med Undtagelse af 
den midterste, som er noget leengere. M ed dette B o er , som har 
viist sig meget hensigtsmæssigt overa lt, hvor Lyngen ej er for 
stcerk, borer en M and 1 5 0 0  til 2 0 0 0  S tk r. Huller daglig alt 
efter Jordbundens og Overtrykkets Beskaffenhed, og v i have be­
talt 3 6  S k . pr. 1 0 0 0  Stkr. S e lv e  Saaningsarbejdet udfores 
for D a g lsn  af Fruentimmere og B s r n ,  o g , naar F roets P r is  
tages med i R egn ingen , kommer hele Kulturen —  inkl. T i l ­
synet —  til at koste 8  til 1 0  R d . pr. T d. Land, idet B etalingen for 
Fyrrefroet alene let gaaer op til omtrent 3  R d . pr. T d . Land, 
uagtet her kun i det H ele bruges c. 6 P und Fro (deraf 3  P d .  
Fyrrefro) pr. T d . Land. D e  opkomne Fyrreplanter ere iaar 
voxede godt og vare i Efteraaret langt kraftigere og storre end 
Planterne fra 1 8 6 8 . D erim od har Lcerkefroet, som scedvanlig, 
viist sig mindre paalideligt, og Birken har det ogsaa vceret van­
skeligt at faa frem, hvilket maafke væsentligst hidrsrer fra FroetS 
Beskaffenhed. M eget af det i Foraaret 1 8 6 8  u d s a a e d e  F y r r e ­
f r o  har forst spiret frem sidste V a a r , og jeg venter, at endnu 
mere af det stal komme frem nceste F oraar. J eg  har nemlig 
oftere gjort den Erfaring, at Naaletrcefro, som er udsaaet under 
ugunstige V ejrforhold , kan ligge flere Aar i Jord en , inden det
voxer frem , hvilket fsrst skeer, naar de fornsdne Vilkaar komme 
tilstede. V i have her i „Almindingen" et ret mcerkeligt Exempel 
paa, at B s g e - O ld e n ,  som i den forrige Distriktsbestyrers T id  
vare udsaaede meget sent et F oraar , der fulgtes af en tor 
S o m m e r , laa et P a r  Aar i Jord en , inhen Planterne viste sig, 
hvorimod de senere voxede ret godt til. D et turde derfor voere 
at anbefale, ikke at forhaste sig med Efterbedring af Saakulturen, 
men hellere vente to eller tre A a r , og da helst efterbedre 
med P lan tn ing . Birkefro bor dog maaske helst bredsaaes om 
Vinteren eller sent paa Efteraaret, idet det let lider ved at over­
vintres og helst bor vcere sikkret at komme til at nyde G odt af 
Vinterfugtigheden under Spiringsprocessen. V i have derfor og- 
saa i indevcerende V inter udsaaet et P a r  Hundrede P und paa 
c. 5 0  T d . Land paa R o  P lan tage over saadanne Strcekninger 
af de sidste A ars K ulturer, hvor Lyngen ej var for stcerk. —  
Alle de i „Almindingen" sidste Foraar udforte P l a n t n i n g e r  
se meget lovende u d , hvilket gjcelder saavel R odgran- som 
Bogekulturerne. B la n d t disse sidste skal kun ncevnes en Kultur 
med 2aarige P la n ter , hvoraf udplantedes c. 5 0 ,0 0 0  Stykker i 
en til „O m vandling" bestemt A vnbogsbcvoxning, og imellem  
Bsgeplanterne nedhakkedes atter Agern saaledes, at der omtrent 
for hver femte Roekke Bogeplanter hakkedes en Rcrkke Huller, 
hvori saaedes Agern. D isse  Bogeplanter have slaaet bedre an, 
end det efter P lanternes Udseende var at vente, og Faren for 
at Grcesvcrxten skal kvcele Planterne har v i ssgt at afvcerge 
ved at skroelle den noermeste G rcestsrv (udenfor det egentlige 
Plantehul) af og loegge den omvendt paa samme S te d . —  D e  
udsaaede Agern synes imidlertid at komme sparsomt op.
Af I n s e k t e r  har Vonclroolonn8 (11xlo8irw8?) pinipsrcia viist 
sig i en yngre Fyrrebevoxning paa Flyvesandet i Blykobbe P la n ­
tage, dog uden at have udbredt sig saa meget, at den har gjort 
Skade af nogen scerdeles Betydning. Kun paa mindre Strcek­
ninger af c. 1 0 0  til 2 0 0  K vadrat-A lens S torrelse  hist og her i 
P lan tagen  seer man de angrebne og senere nedblceste Fyrreskud 
ligge spredte paa Skovbunden.
S k o v g r c e s n i n g  har kun vceret drevet paa saadanne 
S te d e r , hvor den ingen Betydning kunde faa for Skoven , 
nem lig alene i A vn bog- og Egebevoxninger, hvor derj ingen 
Opvcext findes, og som ere bestemte til i en ncerliggende 
T id  at afloses af andre Troearter. D er har derfor heller ingen 
Lejlighed vceret givet til her paa Distriktet at vinde Erfaring  
om sammes B etydning for Skovdyrkningen.
Romersdal den I4de Ja n u a r 1870.
G . P .  L. B r i i e l .
Roden
8 godt Knude- befladiget Gr>
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AK § /r AK § /! AK § § AK sr AK s!
Nordlige Sjoelkand. 
6te kronborgfke Skov-
24 7 12 4 6,8 2 48 4,3
S y d lig e  Sj-elland. 
Gunderslevholms
Skovdistrikt . . . . « " " » » 6 88 11,8 '' " " " »
Bornholm .
Det bornholmske
Statsskovdistrikt . » 8 » 13,7 » " " » " 7 4!
Lolland.
E t ostlollandsk Skov-
' 9 „ 15,4
8 73,7Grevskabet Knuthen- >
borgs Skove . . . " " " » 8 » 14,7 » » " »
Nordlige Jylland.
Buderupholms S ta ts -
skovdistrikt.............. 5 38 9,« 13,s 4 75 8,s 2 92 S,. 3 1
Mellemste Jylland. 
Skovene til Rugaard. lo 8 48 74,« 5 4
do. Rye og S te n ­
struplund .............. 6 48 „ 5 „ §,« „ „ „ „ „ „ „ ,
S yd lige  Jylland. 
Vejle Kjsbstads Skove 7 12,o 20 7 72 13,» 5 72 12,s 4 2
A n m æ rk n in g :  Hvor Priserne pr. Kubikfod ere trykte med 




w l v v c -
brcrnde Stam m e-
fagotter
Stangtrce Ristrcr S m a a t
Udhug
pr. pr. pr. pr. pr. pr.
I t̂t
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64 3 , ,
52 7 .4 1 7b 4 ,3 " " " 4 28 1 4 , ' I 65 8,o » " »
1 6 5,o
» " " " " "
2 48 9 ,«
» " " » ' '
„ „ „ „ „ 6 24 12 „ „ „ „ „ „ „ „





1 64 6 ,4
" " »
» " » " " " " » » » » » "
48 2 ,4 4 .. 9.« 6 „ 77,s 48 2,4 „ „ „ „ „ „
" " '' - » " » " 72 9,s " " " " " "
4,8 „ „ „ 2 24 8,« „ „ „
de mindre paalidelige, fordi Meddelerne da ikke have opgivet Kubik-








































/r /r /r M § D s
Nordlige Sjoelland.
6te kronborgste S ta ts -
skovdistrikt.............. " » » 6 48 ii> , » IS -- " " 5 »
S y d lig e  Sjcrlland.
GunderSlevholms
Skovdistrikt . . . . " " » '' » » » " " " » " "
Bornholm .
D et bornholmske
Statsskovdistrikt. . » " '' '' » » 18 8 " /1 ,7 7 14
Lolland.
Grevskabet Knuthen-
borgs Skove . . . » » " -> » " » » " »
A n m æ rk n in g : Hvor Priserne pr. Kubikfod ere trykte med Kur 
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3,8
" » » 2 56 12,» 2 " 6,4 1 ' ' s ,8 « " I 48
" » ' ' - " " » ' ' " ' ' " " 52 3, s
1 69 " »
24 4,8 » » » » ' ' " " » » " " " » » »
„ .. „ „ „ l 50


















8S-S 8SS , <
M /r /r AK /!
Nordlige Sjcrlland.
Det 6te kronborgfke Statsskovdistrikt.............. " " "
S y d lig e  Sjcrlland.
Gunderslevholms Skovdistrik t............................ » » " » - "
Bornholm .
Det bornholmske Statsskovdistrikt . /  ^ " ^ g » .. » »
"
Lolland.
Grevsk. Knuthenborgs S k o v e - - - - - -
° s Hassel, Afl, Eg " »
Mellemste Jylland.





S y d lig e  Jylland.
Vejle Kjobstads Skove . . . .  (  A  ' ' ' ' „
18
20 „
A n m æ rk n in g :  Hvor Priserne pr. Kubikfod ere trykte med Km 
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64
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2 46 8 ,s l " 4,8 " "
6 15 ,,
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I 14 4,»
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Tvarm aal i 
Brysthojde

















pr. Kubikfod. § rrs ;
S
N ord lige  S ja lla n d . /r /r lr § /i M
6te kronborgske Statsskov­
distrikt ..............G ran >2 12 10 10 12 tt » 3 32
S y d l. S ja lla n d .
Gunderslevholms Skov­
distrikt ......................... 15,a 14,s „ 1 66
Bornholm .
D et bornholmske S t a t s ­
skovdistrikt . . . G ran 11 10 1 48
Lolland.
Grevskabet Knuthenborgs 
Skove . . . .  G ran 7
Nordlige Jylland.
Buderupholms Statsskov­
distrikt ..............G ran S,S 1
M ellemste Jylland .
Skovene til Rugaard
G ran „ 24 6
S y d lig e  Jylland.
Randbol Statsskovdistrikt 
G ran 18,s 28 21 17 84 28 1 33
A n m æ r k n i n g :  Hvor Priserne pr. Kubikfod ere trykte med l 
indholdet af det paagjaldende Skovmaal.
A ndet G a v n tr a .
»tanger
H u m le­
stager
B s n n e -
stager
K v as
S m a a t
U dhug
K love-
b ran d e
S t s d e -
b ran d e
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" " " " » " " " " 32 1,8 ' ' 8 4 4 ,s ' ' -- " » " »
86 1 7 ,4 " » » " » '' » 23 2,8 " « " " " " 1 62 3,»
.. « " " » " 48 9,8 -- 48 4 « 86 5,3 4 48 7.7 1 70 4 , .
' » -- " " " " " " 32 3,2 " " » " " " » ' '
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„ „ 62 2H g „ 14 6,7
re de mindre paalidelige, fordi Meddelerne da ikke have opgivet Kubik-
